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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ 
С МЕЖЧАСТИЧНЫМ СКАЛЯРНЫМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 
В 111, 121 пuкmанu , •1то кuрректнuе введениu ска.аярногu в:.щ­
имодсйствия •rастиц в КШНП'И'!ССКУЮ теорию llJH!ВUДИT к и:3МС­
ilению эффективных масс •1астиц : 
(1) 
где q "" скалярный заряд частиц, Ф - потенциал скалярного 
поля. В работах [Зj, [4J построена и 11сследuваrш математи­
чесю:~.я модель космологической эволюции одноком11ш1ентнuй 
вырож;~ешюй Ферми ·- системы ска.пярrrо заряженных 1 1астиr~ 
и в пакете Matl1eшatica 1юстrюены компыuтерныс модс:ш рас­
ширеню1 нселенной. При ~том показано , '!ТО учет скщшршн ·о 
взаимодействия частиц позволяет построить космологические 
модели не только с поздним ускорением, но и с многократным 
ускорением. 
В данной рuботе рассматривается более слuжпая мате.мати­
ческая модслr.. лвухкомпонептной с·г::1тисти 1 1сской системы раз­
ноименно заряженных частиц, 11ри•1ем спимастс.н усJю1ше ста­
тистическ01'0 нырождени}!, намно1'О унрощаю11~ее математи•1е­
скую модель. С математической точки зрения :ш,цRча сводится 
к решению самосогласованной системы .\'рttвнений Эйнштейна, 
уравнения скалярного поля с истuчникuм и диффсренцин.ль­
ного закона сuхранспия энергии - иr.шульса. Допоmштс:1ыrая 
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сложность :\IO/~t>:rи вызш1пR. тем обстоятельством, что правые 
части этих пслrmсйпых уравнений являются теперь ипп~гра­
.·rами uт щ:кuмых функций. Для преодоления этuй слuжнuсти 
11спо.:rr,~{устся :-.1стuд сплайнuвой экстрапuляци и фуню~ии псто1 1-
пико11. 
В работе сформуш1ронаны основные сuотношения мате­
матической 1\юдсли космшюгичес:кого рас111ирешш двухком110-
нсптной rтатистпчсской системы с мсж1~астичным скмярным 
взапl\юдейсптс:-.1 и псс.;rсдuвапы осповпыс свойства этой модс­
.•пr. 
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